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Michael J. Sandel constructed his theory with two parts, one is about criticizing 
value-free, the other is about public philosophy. The former gives him a face of 
liberalism repudiator, laid the academic circles position for him, the latter is more 
likes a correction for American public problems, but this correction doesn’t act 
institutional building as a task under the framework of “being philosophical”. At the 
same time, due to his two main theories has a certain distance between their areas of 
concerning, we always divide his theory into two parts when we research Sandel's 
theory. This method may make us known his theory in details, but it can’t give us an 
overall level view to grasp his theory. We can know that, through the preliminary 
analysis, there is a logical relationship between his two main theories. So, this paper 
takes Sandel's public philosophy as a starting point of researching, through the 
research strategy of reverse order, to find out the logical relationship between his two 
main theories and restore the whole internal logic appearance of Sandel's every 
theoryt. We can find that, through research, Sandel's public philosophy emphasizes 
the necessity of moral discussion, the necessity is due to the lack of civil resources in 
public sphere, the lack of civil resources are as a result of the effects of neutrality, and 
the neutrality has the adverse effects is derived from the lack of rationality. So, the 
civil resources which is still not mature gives a logical relationship between his two 
main theories. In summary, from a logical perspective, Sandel's public philosophy 
emphasizes an idea of necessity, this idea is rooted in his analysis of the causal logic 
between the civil resources and neutrality. 
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